








解读“中庸”之“中”; 既讲“性即理”，又讲“心具众理”; 讲心之“未发”，“天下之理皆由此出”; 讲“吾之心正，
则天地之心亦正”; 讲“以尊德性为主”，“非存心无以致知”。具有较多的“心学”内涵，包含了许多与陆九渊
“心学”相一致同时又有所差异的内容。
关键词: 朱熹;《中庸章句》; 陆九渊; 心学
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